






















vel educativo no es un  factor determinante para  incrementar el nivel de salario en  los pro‐
ductores, no así la experiencia laboral, la cual está directamente relacionada con el salario, es 
decir,  a mayor  experiencia mejor  salario. Por  lo  anterior,  se  concluye que  aun  cuando  los 





























Ante  la situación planteada, se esperaría que existieran  trabajos de  investigación encaminados a 
identificar cuáles han sido los factores determinantes de la desigualdad salarial en el sector agro‐
pecuario;  sin embargo, para México  las estimaciones  realizadas  se han enfocado a cuantificar  la 












México  se orientaba al mercado externo con especialización primario‐exportadora  (Pinto,  1987); 
no obstante, el esquema de crecimiento al exterior segregó la relación producción‐demanda cau‐
sando desequilibrios económicos derivados de la insuficiente generación de ingresos por concepto 















mercio  con América del Norte  (TLCAN),  el proceso de globalización,  la  reestructuración de  las 







buena, por  lo  tanto,  los  resultados obtenidos ante  la apertura comercial  fueron contrarios a  los 
esperados, dado que la competencia en mercados domésticos e internacionales llevó a las empre‐


















1 La AUP se desarrolla dentro o a orillas de las ciudades, contribuye a la seguridad alimentaria a partir de proporcionar alimen-


















nosas,  20.3%; hortalizas,  10.4%;  frutales,  14.1%;  floricultura,  5.7%;  otros,  12.6%. Los  cultivos que 














































































de este organismo se puede  identificar  la estructura del Sector Agropecuario,  la cual se presente 
desglosada en y diferenciada por color en la Figura 1: subsectores, morado; ramas, naranja; subra‐
mas, azul; clases de actividad económica, verde.   











mas bancarios otorgados por sociedades de  inversión, casas de cambio,  instituciones de  fianzas, 
corredores de bolsa, arrendamiento y alquiler de bienes inmuebles (INEGI, 1995). Aunado a lo an‐































































































llevan a cabo  trabajadores con componente  (Cc) de no agrícola, Cc de  jornalero agrícola, Cc de 























































































seguridad  laboral,  salarios  relativamente más altos, y mayores   beneficios en cuanto a vivienda, 
salud y condiciones de trabajo; aunque, la mayor parte del trabajo agrícola asalariado lo realizan 
los trabajadores jornaleros, estacionales y temporales que desempeñan, en condiciones de trabajo 








































Año       Trabajadores asegurados 






















1998  10022662    394598  3.94    997565  12382  1.24    11020226  406980  3.69 
1999  10504167    382738  3.64    1140486  13529  1.19    11644653  396266  3.40 
2000  11114743    363640  3.27    1246209  12278  0.99    12360952  375918  3.04 
2001  11223580    355877  3.17    1157348  11658  1.01    12380928  367536  2.97 
2002  11126672    347656  3.12    1152147  10412  0.90    12278819  358068  2.92 
2003  11101556    339576  3.06    1170253  9934  0.85    12271809  349511  2.85 
2004  11277751    339786  3.01    1228014  10563  0.86    12505765  350349  2.80 
2005  11590524    344209  2.97    1302096  12068  0.93    12892619  356277  2.76 
2006  12037442    338712  2.81    1448084  11522  0.80    13485526  350235  2.60 
2007  12510526    336896  2.69    1535926  10506  0.68    14046453  347401  2.47 
2008  12750240    335523  2.63    1575832  11248  0.71    14326072  346771  2.42 
2009  12317080    331831  2.69    1566799  12054  0.77    13883879  343885  2.48 
2010  12640250    332576  2.63    1765057  13463  0.76    14405307  346039  2.40 
2011  13101612    345563  2.64    1927074  15515  0.81    1502868
6 
361078  2.40 
2012  13637937    358378  2.63    2081865  16283  0.78    15719802  374661  2.38 






diaciones  (quemaduras y  cáncer  en piel);  ii) químicos, polvos,  líquidos, vapores  (afectaciones al 
sistema nervioso central y periférico); iii) biológicos, gusanos, hormigas, avispas, serpientes, roedo‐
res, plantas,  virus, bacterias  (mordeduras, malaria, picaduras, parasitismo);  iv)  seguridad,  (acci‐








































unidad productiva, dado que mientras  las unidades de  tipo  familiar que utilizan mano de obra 













































































2 La edad promedio de los productores dedicados a actividades agropecuarias es de 51 años. 
Hasta 1
13%
Más de 1 a 2
26%
Más de 2 a 3
14%
Más de 3 a 5
6%














rrestar  la diferencia  salarial  (véase Cuadro 2). De Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y Veracruz 
tres millones de  jornaleros agrícolas  se desplazan a zonas de cultivos de  temporal del norte del 
país (Sedesol, 2010). 






















































Log (Y) = β0 + β1S + β2Exp + β3 Exp2 + ε          Ecuación (1) 
 
 


















que  terminó  s años de escolaridad en exactamente  s años y que comenzó a  trabajar  inmediata‐
mente después: x≡n‐s‐6. El rendimiento promedio de  la escolaridad representa  los rendimientos 
promedio por invertir un año más en educación, por lo que debe ser igual a los intereses reales del 





























Ln(Y) = 4.3232 + 0.007601*S +0.03787*Exp+ 0.00169*Exp^2  97.25  F‐statistic   2.60  F‐statistic   0.1954  Jarque‐ Bera   0.8994 
     t       (28.36)       (4.86)          (5.22)              (2.93)  Obs*R2     Obs*R2     Prob. 


















































































































de  los productos generados en éste, ha provocado estancamiento de  los  salarios, un ejemplo de 
































































bla,  entre otros  (véase Gráfica 7). Esta  relación negativa  entre  experiencia  laboral  y  escolaridad 
















































































educación no  les  resulta atractiva por  lo que prefieren  invertir el poco  ingreso que obtienen en 
cubrir sus necesidades inmediatas como la alimentación.  
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